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ࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬෌⪃
̿⏘ᴗᨻ⟇࣭♫఍ಖ㞀࣭᪂⮬⏤୺⩏࣭㒔ᕷࢥࣔࣥࢬ㸫

▮㒊ᣅஓ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺࡢ᪥ᮏࡢࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡣ᪂ᪧࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3ἲࢆᇶ㍈࡟ࠊ࣏ࢫ
ࢺᕤᴗ♫఍ᚋࡢ⾶㏥ࡋࡘࡘ࠶ࡿᆅ᪉ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡟ࠊၟᗑ⾤ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿ᪤Ꮡࡢᅋయࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸άᛶ໬ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࠕࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ఍♫ࠖࢆసࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅ᪉෌⏕ࡢ᪂ࡋ࠸࢚ࣥࢪࣥࢆ⏕ࡳฟࡋᆅᇦ♫఍
ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ ࡟ࠖࡼࡿᡂຌ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊ
ᪧࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3ἲ᫬௦࡛ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞⏫୪ࡳࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡑࡇ࡟
࢞ࣛࢫᩥ໬⏘ᴗࢆධࢀ㎸ࡴࡇ࡜࡛ࢩࣕࢵࢱ࣮㏻ࡾ࠿ࡽᖺ㛫 100୓ே௨ୖ
ࡢ᮶⾤⪅ࢆ࿧ࡧ㎸ࡴཎືຊ࡜࡞ࡗࡓ⁠㈡┴㛗὾ᕷࡢ➨୕ࢭࢡࢱ࣮㯮ቨࠊ
᪂ࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3 ἲ᫬௦࡛ࡣࠕࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕ࠖ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ࠊ
බඹ᪋タࡸၟᴗ᪋タࢆ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡬࡜㞟⣙ࡍࡿ㟷᳃ᕷࡢ࢔࢘࢞ࡢ෌㛤Ⓨࠊ
㊰㠃㟁㌴࡞࡝බඹ஺㏻⥙ࢆᩚഛࡋ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ෌㛤Ⓨࢆ⾜࠺ᐩᒣᕷࠊၟ
ᗑ⾤ࡀ⮬ࡽࣅࢪࣙࣥࢆᥖࡆ෌㛤Ⓨ஦ᴗࢆ㡰ḟᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㧗ᯇᕷ୸ட⏫
ၟ⾤࡞࡝ࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ඲ᅜⓗ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᡂຌ஦౛
ࡢἲ๎ࡀ௚ᆅᇦ࡟ά࠿ࡉࢀࠊ᪥ᮏ඲ᅜࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ෌⏕ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜ࡣ
ゝ࠼ࡎࠊᨻ⟇ⓗຠᯝࡣ␲ၥどࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ➨஧ḟᏳಸᨻᶒୗ࡛ࡣࠊࠕᆅ
᪉๰⏕ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞࿧ࡧྡ࡛ࠊ㎰ᮧ㒊ࡶྵࢇࡔᆅ᪉άᛶ໬ࡢᵝࠎ࡞ヨ
ࡳࡀ࡞ࡉࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ1998 ᖺࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3 ἲ᪋⾜๓ᚋ࠿ࡽࡣࡌࡲࡾࠊ⌧ᅾࡶ
⥆ࡃ㸦ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㸧ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ ࡟ࠖࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ໬
࡜࠸࠺⌧㇟࡜ࡣఱ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋᮏ᮶ࠊ㧗ᗘᡂ㛗ᮇ࠿ࡽ⥆ࡃᅵᘓᅜᐙ࡜
ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏࡢᡂ㛗ࡀ᭤ࡀࡾゅࢆ㏄࠼ࠊ࣏ࢫࢺᕤᴗ໬♫఍ࠊேཱྀῶᑡ♫఍
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࡜࠸࠺ᐃᖖᆺ♫఍࡬ࡢ⛣⾜ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ᢸ࠸ᡭ࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇࢀࡽࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࡀࠊ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺♫఍ⓗᇶ
♏࡟࡞ࡾᚓ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ௒ᚋࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡟ࡼࡿ୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅάᛶ໬άືࡀࠊᵝࠎ࡞㒔ᕷၥ㢟࡟ᑐᢠࡍࡿ㒔ᕷࡢ෌๰㐀ࡢᢸ࠸ᡭ
ࡓࡿ㒔ᕷࢥࣔࣥࢬࡸࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜ࡋࡓࡽࡑࢀ
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ㋃ࡴࡢ࠿ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ࠖ࡟ࡼࡿ୰
ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࢆ෌⪃ࡋࠊ௒ᚋࡢ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚⾜ࡁࡓ࠸㸦࢚ࢫࣆ
࢔࣮ࣥ࢔ࣥࢹࣝࢭࣥ 2000ࠊ஭ᡭ 2014㸧ࠋ 
 
䠎䠊䛂䜎䛱䛵䛟䜚䛃䛿⏘ᴗᨻ⟇䛺䛾䛛䚸♫఍ಖ㞀䛺䛾䛛䠛㻌
ᛮ࠸㉳ࡇࡏࡤࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ
໬ࡢព⩏ࢆ᪩࠸ẁ㝵࡛♧ࡋࡓ▮స(1997)ࡢࠗ㒔ᕷࡣࡼࡳࡀ࠼ࡿ࠿࠘ࡣࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
ࠕၟᗑ⾤ࡀ✵ࡗࡱࡔࠋேࡀṌ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ✵ࡁᗑ⯒ࡀቑ࠼ࡿࠋ㸭ၟᗑ
⾤ࡢ⾶㏥ࡀࠊ࠸ࡲ࡯࡝኱㦁ࡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸭ᨻᗓ࣭⮬Ẹඪࡀ
࠶ࢃ࡚࡚࠸ࡿࠋ୰ᑠᆅ᪉㒔ᕷࡢ୰ᚰ⾤༊ࡀࠊぢࡿࡶ↓᝺࡟ᗫࢀ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓ࠿ࡽࡔࠋ㑅ᣲ༊࡟ᡠࡗ࡚ࠊၟᗑ⾤ࡀࡶࡠࡅࡢẆ࡟࡞ࡾ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡟
௮ኳࡋࡓᅜ఍㆟ဨࡀࠊ㟘ࣨ㛵ࢆ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ⮬Ẹඪࡣ㑅ᣲ࡛୰ᑠၟᗑ⚊
ࢆኻ࠺ࠖ࡜࠸࠺༴ᶵឤ࡟ࡏࡁ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡲ࡛⮬Ẹඪࡢ㞟⚊࣐
ࢩࣥ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓၟᕤ఍㆟ᡤࡸ୰ᑠၟᴗᅋయ࠿ࡽࡢ㢼ᙜࡓࡾࡀࠊ࠸ࡘ࡟
࡞ࡃཝࡋ࠸ࠋ㸭ᛴࡁࡻࠊࠕࣄࢺࠊࣔࣀࠊ࢝ࢿࠖࡢ࠶ࡽࡺࡿ㠃࠿ࡽ୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢ෌⏕ࢆࠊ㞟୰ⓗ࠿ࡘᙉຊ࡟ᨭ᥼ࡍࡿ㸦⮬Ẹඪᨻㄪ఍ࠕ୰ᚰᕷ⾤ᆅά
ᛶ໬࡟㛵ࡍࡿ➨୍ḟᥦゝ 㸧ࠖ᪉㔪ࢆᅛࡵࡓ 㸦ࠖ▮స 1997:1㸧 
 
㐣ཤࡢ඲ᅜ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬ࡸࠊ⌧ᅾࡢࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡶྵࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊ
ᮾி࡜ᆅ᪉ࡢ㸦⤒῭㸧᱁ᕪࢆᇙࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿᨻ⟇ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ
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ࡽࡣࠊ୍ぢࠊ⏘ᴗᨻ⟇ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊୖ㏙ࡢ▮సࡢᣦ
᦬ࡢࡼ࠺࡟ࠊᨻ἞⤒῭ⓗഃ㠃࠿ࡽぢࡿ࡞ࡽࡤࠊᐇࡣࠊ⏘ᴗᨻ⟇࡜࠸࠺ࡼ
ࡾࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬Ẹඪࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓࠊ୰ᑠ௻ᴗࠊ୰ᑠၟᴗ⪅ࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡍࡿࠊᪧ୰㛫ᒙࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇ࠊࡘࡲࡾࡣ♫఍ಖ㞀ⓗ࡞ព࿡ྜ
࠸ࡀᙉ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢ␲ၥࡀἛ࠸࡚ࡃࡿࠋ 
࡞ࡐࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡣࠊඛ⾜஦౛࡛
ࡣࡑࢀ࡞ࡾ࡟ࠕᡂຌࠖࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡽࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3ἲ
ࡀ᪋⾜ࡉࢀ࡚ࡶࠊ௚ࡢᆅᇦ࡛ࡣάᛶ໬ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࡀ⏕ࡲࢀ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ
ࡑࢀࡣࠊࡑࡶࡑࡶᆅᇦၟᴗᨻ⟇࡞࡝ࡢᆅ᪉ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᨻ⟇ࡀࠊ⤒῭
≧ἣࡢኚ໬࡟ᛂࡌࡓࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟༶ࡋࡓၟᴗ⎔ቃࢆ⏘ࡳฟࡋ⤒῭ⓗ࡟
άᛶ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ᣺⯆࡟ྡࢆ೉ࡾࡓࠊᡓᚋ࠿ࡽ
ࡢ⮬Ẹඪᨭᣢᒙ࡛࠶ࡿ᪤Ꮡၟᴗ୺ᒙࢆᗫᴗ࠿ࡽᩆ࠺ࡓࡵ࡟ࠊ࠿ࢀࡽࡢ⏕
άࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇ࠊࡘࡲࡾࡣࠊ♫఍ಖ㞀ᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞
࠸ࡢ࠿ࠋ 
 
㸱㸬ࠕᖹᡂྐࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ
ᮏ✏࡛ᢅ࠺ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ࠖ࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࢆ඲ᅜ࡟ᗈࡵ
ࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3 ἲࡣࡕࡻ࠺࡝ᖹᡂࡀጞࡲࡿ᫬ᮇ࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡓࠋᑠ⇃
(2014:89)ࡣࠗᖹᡂྐ㸦ቑ⿵∧㸧࠘ ࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕࠕᖹᡂࠖ࡜ࡣࠊ1975ᖺ๓ᚋ
࡟☜❧ࡋࡓ᪥ᮏᆺᕤᴗ♫఍ࡀᶵ⬟୙඲࡟࡞ࡿ࡞࠿࡛ࠊ≧ἣㄆ㆑࡜౯್ほ
ࡢ㌿᥮ࢆᣄࡳࠊၥ㢟ࡢࠕඛᘏࡤࡋࠖࡢࡓࡵ࡟⿵ຓ㔠࡜ດຊࢆ㈝ࡸࡋ࡚ࡁ
ࡓ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠖࠋ ࡜⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢၥ㢟ࡶྠᵝࡢၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿ࠋᮏ᮶ࡣࠊ᫬௦ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂฟ᮶࡚࠸࡞ࡃ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿከࡃࡢᆅ
᪉ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࢆࡩࡲ࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡓࡲࡓࡲࠊ⾲㠃
ⓗ࡟ࠕάᛶ໬ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿྠ᫬௦ࡢᡂຌ஦౛ࢆ♧ࡋࠊ⌧ᅾࡢ
ᘏ㛗⥺ୖ࡟ᮍ᮶ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟♧ࡍࡇ࡜࡛ࠊᑠ⇃ࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺
ࢃ
௚ࡢᆅᇦ࡛ࡣྠᵝࡢάᛶ໬ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࡀ⏕ࡲࢀ࡞
࠸ࡢ࠿ࠋ ࢀࡣࠊࡑࡶࡑࡶᆅᇦၟᴗᨻ⟇࡞࡝ࡢᆅ᪉ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᨻ⟇
ࡀࠊ⤒῭≧ἣࡢኚ໬࡟ᛂࡌࡓࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟༶ࡋࡓၟᴗ⎔ቃࢆ⏘ࡳฟࡋ
⤒῭ⓗ࡟άᛶ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ᣺⯆࡟ྡࢆ೉ࡾࡓࠊ
ᡓᚋ࠿ࡽࡢ⮬Ẹඪᨭᣢᒙ࡛࠶ࡿ᪤Ꮡၟᴗ୺ᒙࢆᗫᴗ࠿ࡽᩆ࠺ࡓࡵ࡟ࠊ࠿
ࢀࡽࡢ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇ࠊࡘࡲࡾࡣࠊ♫఍ಖ㞀ᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓ࠿
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࡞ࠊၥ㢟ࡢඛᘏࡤࡋࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡶ࠺ᑡࡋཝࡋ࠸ゝ
࠸᪉ࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡸࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ ࠖࠊ⌧௦࡛ゝ
࠼ࡤࠕᆅ᪉๰⏕ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ゝⴥࢆᪧࠊ ᮶ࡢάື࡟ྡ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᐇ㝿࡟ࡣࠊ⌧≧ㄆ㆑ࡶ౯್ほࡢኚ᥮ࡶࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ༢࡟ၥ㢟ࡢඛᘏࡤࡋ
ࡢࡓࡵࡢ⿵ຓ㔠ᢞධ࡜ດຊ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸦ࡑࡓࡢࡵࠊỴࡋ࡚άᛶ໬࡜
࠸࠺⤖ᯝࡣฟ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸧ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⌧≧ࢆᡴ◚ࡋ࡚ࠊ᪂
ࡓ࡞άᛶ໬ࡋࡓ♫఍ࢆ⏕ࡳฟࡍࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥⓗ࡞άືࡢࡼ
࠺࡟ぢࡏ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸦▮㒊 2012㸧ࠋ 
 
㸲㸬࢔ࣥࢹࣝࢭࣥࡢࠕ⚟♴ࣞࢪ࣮࣒ࠖࡢ 㢮ᆺ࡜஧㔜ᵓ㐀
ᮏ✏࡛ࡶᑠ⇃(2014)ࡢ㆟ㄽ࡟‽ࡌ࡚ࠊᙼࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࠊ࢚ࢫࣆ࣭ࣥ࢔
ࣥࢹࣝࢭࣥࡢࠕ⚟♴ࣞࢪ࣮࣒ࠖࡢ 3㢮ᆺ࠾ࡼࡧࠊ᪥ᮏ⊂≉ࡢ஧㔜ᵓ㐀ࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓ࠺࠼࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࢆ
♫఍ಖ㞀࡜ࡢ㛵㐃࡛఩⨨࡙ࡅࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 
 ᑠ⇃㸦2014㸸21-25㸧ࡣࠊ࣏ࢫࢺᕤᴗ⤒῭♫఍ࡢ♫఍ⓗᇶ♏ࢆ⪃࠼ࡿ
ୖ࡛ࠊ♫఍ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚࢚ࢫࣆ࣭ࣥ࢔ࣥࢹࣝࢭࣥࡀၐ࠼ࡓࠕ⚟♴ࣞࢪ࣮
࣒ࠖࡢ 3㢮ᆺࡀཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭ࠊࠕ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ ࠖࠕ♫఍Ẹ୺୺⩏
ࣞࢪ࣮࣒ ࠖࠕಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࠖࡢ≉ᚩࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒㸸࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝࡟ࡳࡽࢀࠊ⮬⏤୺⩏࡜ಶே㈐௵ࢆ㔜
どࠋ⛯㈇ᢸࡀ㍍ࡃᑠࡉ࡞ᨻᗓࢆᚿྥࡋࠊ⚟♴ࡣಶே࡟ࡼࡿಖ㝤ၟရࡸ௻
ᴗᖺ㔠࡞࡝࡛ㄪ㐩ࡉࢀࡿࠋᨻᗓࡣ㞠⏝ࡸẸ㛫ಖ㝤࠿ࡽ₃ࢀࡓே࡟୍ᐃࡢ
ಖㆤࢆᥦ౪ࡍࡿࡀࠊࢥࣥࢭࣉࢺࡀࠕᙅ⪅ᩆ῭࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵࠊཷ⤥⪅࡬ࡢ
ࢫࢸ࢕ࢢ࣐࡜᭦ṇᛮ᝿ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ 
ղ♫఍Ẹ୺୺⩏ࣞࢪ࣮࣒㸸໭Ḣ࡞࡝࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ♫఍ⓗྜព࡟ࡼࡿ඲ဨ
ಖ㞀࡜♫఍㐠Ⴀࢆࡵࡊࡍࠋ⛯ࡣ㔜࠸ࡀᇶᮏⓗᶒ฼࡜ࡋ࡚඲ဨಖ㞀ࡀ࡞ࡉ
ࢀࡿࠋᙅ⪅ᩆ῭࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᇶᮏⓗᶒ฼ಖ㞀࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࢫࢸ࢕ࢢ࣐ࡸ
᭦ṇᛮ᝿ࡣⓎ⏕ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ 
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ճಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒㸸⊂௖ࡸ༡Ḣ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋᐙ᪘࣭௻ᴗ࣭ປ⤌࣭ᆅᇦ
࡞࡝ඹྠయࢆ㔜どࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢඹྠయࢆᇶ┙࡟⚟♴ࢆᩚ࠼ࡓ⤖ᯝࠊࡇ
ࢀࡽࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⚟♴ไᗘ࡟࡞ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤປാ⪅࡜ࡑࡢ
ᐙ᪘࡟ࡣࠊṇつ㞠⏝ປാ⪅࡟⤌ྜಖ㝤ࡀᥦ౪ࡉࢀࠊᐙ᪘ࡣ⏨ᛶປാ⪅ࡢ
ಖ㝤࡟ධࡿࠋࡑࢀ࡜ࡣู࡟㎰Ẹࡸ⮬Ⴀᴗ⪅࡟ࡣࠊᆅᇦࡢ⤌ྜಖ㝤ࡀᩚഛ
ࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ㢮ᆺࡢ࡞࠿࡛ࠊಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࡀࠊࡶࡗ࡜ࡶ࣏ࢫࢺᕤ
ᴗ໬♫఍࡟୙㐺ᛂࢆ࠾ࡇࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸬࣏ࢫࢺᕤᴗ໬♫఍⛣⾜࡬ࡢᙳ㡪
 ᪥ᮏࡀ࡝ࡢ㢮ᆺ࡟ධࡿ࠿ࡣࠊ㆟ㄽࡢศ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡣࠊ
ࠕ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࠖ࡜ࠕಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࠖࡢΰྜ࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ࣏ࢫࢺᕤᴗ໬♫఍࡬⛣⾜ࡍࡿ㝿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࡢሙྜࡣࠊປാ⪅ࡢಖㆤࡀⷧ࠸ࡢ࡛ゎ㞠ࡀᐜ࡛᫆࠶
ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚௻ᴗࡣ࣏ࢫࢺᕤᴗ♫఍ࡢ⏘ᴗ࡟㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡃࠋ᪂⏘ᴗ
࡬ࡢປാຊ⛣ືࡣࠊᕷሙࡢㄪᩚ࡟ࡲ࠿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㧗㈤㔠ࢆᚓࡽ
ࢀࡿ୰᰾ປാ⪅࡜ࠊప㈤㔠ࡢ༢⣧ປാ⪅ࡢ᱁ᕪࡀ㛤ࡃࠋࡓࡔࡋࠊప㈤㔠
⫋ࡀ኱㔞࡟⏕ࡲࢀࡿࡓࡵࠊኻᴗ⋡ࡣࡑࢀ࡯࡝ୖࡀࡽ࡞࠸ࠋ 
♫఍Ẹ୺୺⩏ࡢヲ⣽ࡣ┬␎ࡍࡿࡀࠊ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣࠊ⏘ᴗ㌿᥮ࡀࣇࣞ࢟
ࢩࣈ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊປാ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡶಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸
ࡿⅬ࡛࠶ࡾࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡞࡝ࡢ஦౛࠿ࡽࣇࣞ࢟ࢩ࢟ࣗࣜࢸ࢕ flexicurity
࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࡣ᭱ࡶᅔ㞴࡟┤㠃ࡍࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ〇㐀ᴗࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓປാ⪅ࡢ㛗ᮇṇつ㞠⏝ࢆ๓ᥦ࡟඲࡚ࡢ♫఍ಖ㞀ࡀ⤌ࡳ❧࡚ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⏨ᛶປാ⪅ࡢ㞠⏝ࡀ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࡢᐙ᪘ࡀ཰ධ࡜
♫఍ಖ㞀ࢆኻ࠸ࠊᖺ㔠ไᗘࡶᔂቯࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵປാ⪅ࡢゎ㞠ࡀ㞴ࡋࡃࠊ
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ᪧ᮶ࡢ⏘ᴗᵓ㐀࠿ࡽ㌿᥮࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࣏ࢫࢺᕤᴗ໬♫఍࡛ࡣኻᴗ⋡ࡣ඲య
࡟ୖ᪼ࡍࡿࡀࠊಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡛ࡣゎ㞠ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ᪂つ᥇⏝ᢚ
ไ࡟ࡴ࠿࠸ࠊⱝᖺኻᴗ⋡ࡀ≉࡟ୖ᪼ࡋࡀࡕ࡟࡞ࡿࠋ〇㐀ᴗࡢప㏞࡜࡜ࡶ
࡟⤒῭ࡀ೵⁫ࡋࠊ⛯཰࡜ṇつ㞠⏝ປാࡢ✚❧㔠ࡀపୗࡋ࡚ࠊ♫఍ಖ㞀ࡢ
㈈※ࡀ୙㊊ࡍࡿࠋ⮬Ⴀᴗࡸ㎰Ẹ࡜࠸ࡗࡓࢭࢡࢱ࣮ࡈ࡜࡟ᩚഛࡉࢀࡓ♫఍
ಖ㞀ࡶࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㌿᥮ࢆᅔ㞴࡟ࡍࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸬᪥ᮏ♫఍ㄽࡢ ࡘࡢୡ⏺࡜஧㔜ᵓ㐀 
 ᑠ⇃(2014)ࡣୖࠊ ㏙ࡢ࢔ࣥࢹࣝࢭࣥࡢ⚟♴ࣞࢪ࣮࣒ࡢ 3㢮ᆺࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
⌧ᅾ᪥ᮏ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞஧ࡘࡢୡ⏺ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
ձࠕබົဨ࠾ࡼࡧ኱௻ᴗࡢṇつ㞠⏝ປാ⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘ࠊࡑࡋ࡚㎰Ẹ࡜⮬
Ⴀᴗ⪅ 㸸ࠖᪧ᮶ࡢ᪥ᮏᆺᕤᴗ໬♫఍ࡢᵓᡂ㒊ศࡣࠊಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡟㏆
࠸㒊ศ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ղࠕ㠀ṇつ㞠⏝ປാ⪅ 㸸࣏ࠖࢫࢺᕤᴗ໬♫఍࡬ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡉࡏࡽࢀ࡚࠸
ࡿ㒊ศࡣࠊ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡟㏆࠸㒊ศ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ຍ࠼࡚ࠊࠕ஧㔜ᵓ㐀 ࠖࠊṇつ㞠⏝࡜㠀ṇつ㞠⏝ࠊ኱௻ᴗ࡜୰ᑠ௻ᴗࡢ᱁
ᕪࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ〇㐀ᴗࡢ኱௻ᴗࡣࠊṇ♫ဨ࡟ࡣ㛗ᮇ㞠⏝࡜♫఍ಖ㞀ࢆᥦ
౪ࡍࡿ୍᪉ࠊ኱㔞ࡢୗㄳࡅ୰ᑠ௻ᴗࡸࠊ⮫᫬ᕤࡸࣃ࣮ࢺປാ⪅࡟ᨭ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ⌧௦᪥ᮏࡢ≉ᚩࡣࠊࡇࡢ஧㔜ᵓ㐀ࡢ࠺ࡕࠊ୰᰾㒊ศࡣᕤᴗ໬
᫬௦࡟⠏࠿ࢀࡓᆅ఩ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊ࿘㎶㒊ศࢆ࠸ࢃࡤㄪᩚᘚ࡜ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊ࣏ࢫࢺᕤᴗ໬࡟㐺ᛂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠋಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࡢച࡟࠾࠾ࢃࢀࡓ㒊ศࡣಖㆤࡉࢀࡿࡀࠊࡑ
ࡢച࠿ࡽࠕ₃ࢀⴠࡕࡓࠖ㒊ศࡣࠊ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࡢࡶ࡜ኚ໬࡟ᑐᛂࡍ
ࡿࡓࡵࡢㄪᩚᘚ࡜࡞ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᑠ⇃(2014:61)ࡣࠊࠕࡶ
࡜ࡶ࡜ዪᛶ࣭ⱝ⪅࣭ᆅ᪉࣭୰ᑠ௻ᴗ࡞࡝ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣࠕ஧㔜ᵓ㐀ࠖ࡜ࡼ
ࡤࢀࡓࠊ᪥ᮏ♫఍ࡢࠕᙅ࠸⎔ࠖࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
  
ࠊ
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㸳㸬୰ᣓ㸸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ᪂ࡓ࡞஧㔜ᵓ㐀࡜ࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒
 ᮏ✏ࡢ┤᥋ࡢ㆟㢟࡜ࡣࡑࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࠊ⌧
ᅾࡢᏳಸᨻᶒୗ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࢔࣋ࣀ࣑ࢡࢫ➨୕ࡢ▮ࡣࠊᑠ⇃(2014)ࡢ
ゝ࠺࡜ࡇࢁࡢࠕ₃ࢀⴠࡕࡓࠖேࠊࠕᙅ࠸⎔ࠖࡢᩆ῭࡜ࡶぢ࠼ࡿࠋ᫖௒ࡢ➨
஧ḟᏳಸᨻᶒ࡛ࡣࠊዪᛶࡢά⏝ࡸࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ㏆ᖺࠊ㒔ᕷ㒊ࡢⱝ⪅ࡀᆅ᪉࡟⛣ఫࡋࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᢸ࠸ᡭ࡜࡞ࡿᆅᇦ
࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲࡜࠸ࡗࡓไᗘࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊᑠ⇃ὶ࡟ㄒࡿࡢ࡛
࠶ࢀࡤࠊྠࡌࠕᙅ࠸⎔ࠖ࡟࠸ࡿࠕⱝ⪅ࠖ࡜ࠕᆅ᪉࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ♫఍㝵ᒙ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣ␗࡞ࡿࣞࢪ࣮࣒࡟ᒓࡋ࡚࠾ࡾࠊၥ㢟ࡣⱝᖸ」㞧࡛࠶ࡿࠋᨻ⟇
ⓗ࡟ᆅ᪉࡟⛣ఫࡋ࡚ࡺࡃᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ࡢࠕⱝ⪅ࠖࡣ♫఍ࡢㄪᩚᘚࢆ
ᮇᚅࡉࢀࡿ᪂⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡟ᒓࡋࠊࡑࡢᆅᇦࡢኚ㠉ࢆᮇᚅࡉࢀࡿ୍
᪉࡛ࠊᙼࡽࢆཷࡅධࢀࡿࠕᆅ᪉ࠖࡣ㎰Ẹ࡜⮬Ⴀᴗ୺ࡢಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢከࡃࡣ≧ἣኚ໬ࢆཷࡅධࢀࡎ࡟⿵ຓ㔠ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ၥ㢟
ࢆඛᘏࡤࡋ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡓ㸧ୡ⏺࡜࠸࠺ࠊ᪂ࡓ࡞஧㔜ᵓ㐀ࢆࠕᆅ
᪉ ࡟ࠖసࡾฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺᪂ࡓ࡞ࠊࠕࡲࡕ࡙
ࡃࡾ ࡢࠖ஧㔜ᵓ㐀ࢆసࡾฟࡋࠊᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤࠊᆅᇦసࡾࡢ୺య࡛࠶ࡿࠕᆅ
᪉ࠖࡢ㎰Ẹࠊ⮬Ⴀᴗ୺ᒙࡢ㈐௵ࢆࠊ㒔ᕷ㒊ࡢⱝ⪅ࡢᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲࡟
㌿᎑ࡍࡿࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒࡜ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ᪤ᏑࡢಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒⥔ᣢ
ࢆ┠ᣦࡍ᪥ᮏᆺ᪂ಖᏲ㐃ྜయࡀືࡁጞࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡶぢࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ᑠ⇃(2014:90)ࡣࠊࠕ⾲㠃ⓗ࡟ࡣࠊࠕⱝ⪅ࡀࣁࣥࣂ࣮࣮࢞ࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿ㢼
ᬒࠖࡣ 1970ᖺ௦࡜ኚࢃࡽࡎࠊ80ᖺ௦࠿ࡽࠕ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣఱࡶ㉳ࡇࡗ࡚
࠸࡞࠸ࠖࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋࡔࡀࡑ࠺ࡋࡓㄆ㆑ࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊ♫఍ᵓ㐀
ኚ໬ࡢᐇ᝟࡜ࠊᪧែ౫↛ࡢ♫఍ㄆ㆑ࡢࢠࣕࢵࣉ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢࢠࣕࢵࣉࢆ
ࠕඛᘏࡤࡋࠖ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡂࡾࠊㄆ㆑࠿ࡽࠕ₃ࢀⴠࡕࡓேࡧ࡜ࠖࡣቑ኱
ࡍࡿࠋ㟈⅏࡜ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡗ࡚ከࡃࡢேࡀ᪥ᮏᆺᕤᴗ໬♫఍ࡢ㝈⏺ࢆព
㆑ࡋጞࡵࡓ࠸ࡲࡇࡑࠊࠕᖹᡂྐ ࢆࠖぢ┤ࡍࡇ࡜ࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࠋ࡜ࠊ
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ࠗᖹᡂྐ࠘ࢆᣓࡗ࡚࠸ࡿࠋḟ⠇࡛ࡣࠊᮏ✏ࡢ୺㢟࡛࠶ࡿࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍
♫࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࢆࠊࡇࢀࡽࡢどⅬ࠿ࡽぢ┤ࡋ࡚ࡺࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸴㸬ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡢẚ㍑ศᯒ
 ࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ᨻ⟇ࡣࠊ⤖ᒁࡢᡤࠊ⏘ᴗ᣺⯆
ᨻ⟇࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍ಖ㞀ᨻ⟇ⓗព࿡ྜ࠸ࡀᙉ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ᪂ᪧ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3ἲ໬࡟࠾࠸࡚ࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢᡂຌ஦౛࡜ゝࢃࢀ࡚࠸
ࡿ௦⾲ⓗ࡞ࢣ࣮ࢫࢆࠊᑠ⇃㸦2014㸧ࡢどⅬ࡛ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕࡲࡕ࡙
ࡃࡾࠖ࡜ࡣఱ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡺࡁࡓ࠸ࠋ 
 
஦౛㑅ฟ᪉ἲ࡜ࡑࡢ≉ᚩ
 ᑐ㇟࡜࡞ࡿ஦౛࡛࠶ࡿࡀࠊḟ⾲ࡢ 12஦౛ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟஦౛ࡣࠊ
ᮏ◊✲ࡀィ⏬⾜ᨻᏛ఍ࡢࢥࣔࣥࢬ◊✲఍ࡢ୰࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
◊✲࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ஦౛࠾ࡼࡧࠊⴭ⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛ㄪᰝࢆࡋ࡚࠸
ࡿ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟ࠊࠕ௦⾲ⓗ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ஦౛ࢆ㑅ฟࡋࡓࠋ⌮᝿ⓗ࡟
ࡣࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ᇶᮏィ⏬ࡀㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ 120ᕷ 160஦౛ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓẚ㍑◊✲ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊᮏศᯒࡀ⤫ィⓗ࡞ศᯒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌮ᛕⓗ
࡞ศᯒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊⱝᖸ᜛ពⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࢆ
ㄒࡿ㝿ࠊᚲࡎ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࡯࡝ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀከࡃࡢேࡀ 1ᗘࡣ⪺
࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ஦౛ࢆ௦⾲࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡢពᅗࡏࡊࡿ᪉ྥ
ᛶࡀぢ࠸ࡔࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ஦౛࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠊ㟷᳃┴㟷᳃ᕷ࣭
ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷࡢ୧ᕷࡣ᪂࣭୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ᇶᮏィ⏬ㄆᐃࡢ➨ 1 ྕ
㸦2007ᖺ 2᭶ 8᪥ㄆᐃ㸧࡛࠶ࡾࠊ㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷࡶ 2007ᖺ 5᭶ 28᪥࡟
ㄆᐃࡉࢀࠊࡇࢀࡣ㟷᳃ᕷ࣭ᐩᒣᕷࡢḟࡢㄆᐃ᪥㸦㸱␒┠㸧࡛࠶ࡾࠊ㧗ᯇ
ᕷࢆࡣࡌࡵ 11 ᆅ༊ࡀࡇࡢ᪥࡟ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⁠㈡┴㛗὾ᕷࡢࡲࡕ࡙
ࡃࡾ఍♫㯮ቨࡣ 1998 ᖺ࡟᪋⾜ࡉࢀࡓᪧἲᡂ❧ࡢ㝿ࡢࣔࢹࣝ࡜࡞ࡗࡓ஦
౛࡛࠶ࡿࠋ᪂ἲ࡛ࡶㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᮏ✏࡛ᢅ࠺ࡢ࡜ࡣ␗࡞
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ࡗࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ᆅᇦ࡜ẚ࡭ࡿ࡜」㞧࡞ືࡁ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ἲࡢホ౯࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ 3ἲࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ௒ᚋࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᇶᮏⓗ࡞㐍ࡵ᪉࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡘࡘ
࠶ࡿࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ࠖ࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢ௒ᚋ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚
ࡺࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ᇶᮏィ⏬ㄆᐃ஦౛
࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕ࢚ࣜ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧࡛᭷ྡ࡛࠶ࡿࠊᮐᖠᕷ኱
㏻ࡾࡸࠊᑠᯘ㔜ᩗ(2005)ࡀ㛵ࢃࡿࠕ኱௻ᴗ࡟ࡼࡿ࢚ࣜ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ஦
౛㸦኱୸᭷ࠊྡྂᒇ㥐㸧ࠖࠊ㛗὾ᕷྠᵝ࡟໭஑ᕞᕷ⮬యࡣ୰άࡢㄆᐃࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓὶࢀࡼࡾືࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠕ໭஑ᕞᕷᑠ಴
ᐙᏲ♫ ࠖࠊ᪂ࡋ࠸බẸ㐃ᦠࡢᙧ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫࢜࢞
࣮ࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢ஦౛࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ௚ࡢࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ
࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⌧ᅾࡢ୰ά௨๓ࡢᆅ᪉ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ
ࠕఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࠖࡸࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ⾶㏥࡜⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ㑹እ኱ᆺᗑ ࠖࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡟ࡼࡿ୰
ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢࣔࢹࣝ࡜ࡉࢀࡓࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ BID(Business 
Improvement District) ࡜ࠖࡑࡢ᪥ᮏᆺᨻ⟇࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏᆺ BID
㸦௒ᚋ᪋⾜ணᐃࠋ኱㜰ᕷ࡜໭ᾏ㐨೜▱Ᏻ⏫㸧ࠖ ࡢ஦౛࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡺࡃࠋ 
 ࡞࠾ࠊ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖࠊྛ஦౛ࢆヲࡋࡃㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋࡲࡕ࡙
ࡃࡾ඲యࡢ㆟ㄽ࣭஦౛࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᾏ㐨(2001)ࡸ▮స࣭℩⏣(2006)ࠊ㤳
┦ᐁ㑰࣭ෆ㛶ᐁᡣᆅᇦάᛶ໬⤫ྜ஦ົᒁ࣭ෆ㛶ᗓᆅᇦάᛶ໬᥎㐍ᐊࡢ
web ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛᆅࡢࠕㄆᐃࡉࢀࡓ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ᇶᮏィ⏬ࠖ
࡞࡝ࢆཧ↷ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋಶู஦౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㟷᳃ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣ⾰ᕝ(2009)ࠊ
ࠕᐩᒣ ࠖࠊࠕᮐᖠ ࠖࠊࠕ㧗ᯇ ࠖࠊࠕ㛗὾ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ▮㒊(2000ࠊ2006ࠊ2010aࠊ
2010bࠊ2011aࠊ2011bࠊ2012)ࠊᮌୗ(2009)ࠊᮌୗ࣭ᗈ℩㸦2013㸧࠾ࡼ
ࡧ◊✲఍࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿᮌୗᩧẶ㸦୍⯡♫ᅋἲே࢚ࣜ࢔࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
࣭ࣥ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ௦⾲⌮஦㸭ෆ㛶ᐁᡣᆅᇦάᛶ໬ఏ㐨ᖌ㸧࡬ࡢࣄࣖࣜࣥ
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ࢢࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕ኱௻ᴗ࢚ࣜ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣᑠᯘ㸦2005㸧ࠊࠕᒾ
ᡭ┴⣸Ἴ⏫ ࠖࠊࠕ໭஑ᕞᕷᑠ಴ᐙᏲ♫ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮌୗ࣭ᗈ℩㸦2013㸧ࠊ
ΎỈ(2014)ࠊ▮㒊㸦2012㸧ࢆཧ↷ࠊ㑹እ኱ᆺᗑࠊ࢔࣓ࣜ࢝ BID ࡟㛵ࡋ
஦౛ 㟷᳃䜰䜴䜺 䜎䛱䛵䛟䜚䛸䜔䜎
ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀
⩌ಖᏑᆅ༊
䠄⌮ᛕᆺ䠖␎
⛠䞉ఏᘓᆅ༊䠅
ᮐᖠ኱㏻䜚䜎
䛱䛵䛟䜚ᰴᘧ఍
♫
୸ட⏫ၟᗑ⾤ 㛗὾䠄㯮ቨ䠅
ᡤᅾᆅ 㟷᳃┴㟷᳃ᕷ ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷ
ᅜ䛾ไᗘ䠖඲
ᅜ㻤㻤ᕷ⏫ᮧ
㻝㻜㻤ᆅ༊
㻔㻴㻞㻢㻚㻥㻚㻝㻤䠅
໭ᾏ㐨ᮐᖠᕷ 㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷ ⁠㈡┴㛗὾ᕷ
᪂䞉୰ᚰᕷ⾤
ᆅάᛶ໬ᇶ
ᮏィ⏬ㄆᐃ
᪥
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻞᭶㻤᪥ 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻞᭶㻤᪥ ┤᥋ⓗ䛺㛵㐃䛿䛺䛧 䞊 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻡᭶㻞㻤᪥
䠄㻞㻜㻝㻜ᖺ㻢᭶
㻟㻜᪥䠅ణ䛧䚸
ᮏィ⏬䛾୰
ᚰ䛿௚䛾䜎䛱
䛵䛟䜚఍♫
୰ᚰⓗ䛺ᢸ
䛔ᡭ䛾㝵ᒙ
㟷᳃ᕷ䠇᪤Ꮡၟ
ᴗ୺ ᐩᒣᕷ ᆅඖᆅᶒ⪅ ᆅඖၟᴗ୺ ᆅඖၟᴗ୺
ᆅඖ㠀ၟᴗ
୺
஦ᴗ䛾≉ᚩ ෌㛤Ⓨ䚸䜶䝸䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖
෌㛤Ⓨ䚸㊰㠃
㟁㌴䚸䜶䝸䜰䝬
䝛䝆䝯䞁䝖
䝸䝜䝧䞊䝅䝵䞁 ᗑ⯒㛤Ⓨ䚸䜶䝸䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖
෌㛤Ⓨ䚸䜶䝸䜰䝬
䝛䝆䝯䞁䝖
䝸䝜䝧䞊䝅䝵
䞁䚸䜶䝸䜰䝬
䝛䝆䝯䞁䝖
䠄᪂䛯䛻䠅ຍ
䜟䛳䛯ᗑ⯒䛾
≉ᚩ
᪤Ꮡ䛾ᕷሙ䚸ၟ
ᴗᗑ⯒䚸බඹ᪋
タ䠄ᅗ᭩㤋䛺
䛹䠅䚸ఫᏯ
᪤Ꮡၟᴗᗑ
⯒䚸ఫᏯ
᪤Ꮡᆅᶒ⪅䚸
䜎䜜䛻᪂䛯䛺
஦ᴗ⪅
᪤Ꮡၟᴗ୺䚸
᪂䛯䛺஦ᴗ⪅
᪤Ꮡၟᴗ୺䚸᪤Ꮡ
඲ᅜ䝏䜵䞊䞁ᗑ䚸
᪂䛯䛺஦ᴗ⪅
᪤Ꮡၟᴗ୺䚸
ᆅᇦእ䛾᪂
䛯䛺஦ᴗ⪅
⾲䠍㻙㻝䚷㻌䜎䛱䛵䛟䜚䠄఍♫䠅䛾≉ᚩ䠄䛭䛾䠍䠅
஦౛
኱௻ᴗ䜶䝸䜰䝬
䝛䝆䝯䞁䝖
䠄኱୸᭷䚸ྡྂᒇ
㥐䠅
ᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫
䜸䜺䞊䝹䝥䝻
䝆䜵䜽䝖
䠄බẸ㐃ᦠ䠅
໭஑ᕞᕷᑠ಴
ᐙᏲ♫
䠄᪂䛧䛔୰ᚰ
ᕷ⾤ᆅάᛶ໬
䛾ᙧᘧ䠅
㑹እ኱ᆺᗑ
䠄⌮ᛕᆺ䠅
䜰䝯䝸䜹
㻮㻵㻰㻔㻮㼡㼕㼟㼕㼚㼑㼟㼟
㻵㼙㼜㼞㼛㼢㼑㼙㼑㼚㼠
㻰㼕㼟㼠㼞㼕㼏㼠㻕䠄⌮ᛕᆺ䠅
᪥ᮏ∧㻮㻵㻰
䠄௒ᚋᐇ᪋ண
ᐃ䠅
ᡤᅾᆅ ᮾி䚸ྡྂᒇ ᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫ ⚟ᒸ┴໭஑ᕞᕷ ᪥ᮏ඲ᅜ
඲⡿䛷㻣㻜㻜㻙㻝㻜㻜㻜䛸
ゝ䜟䜜䜛
໭ᾏ㐨೜▱
Ᏻ⏫䚸኱㜰ᗓ
኱㜰ᕷ
᪂䞉୰ᚰᕷ⾤
ᆅάᛶ໬ᇶ
ᮏィ⏬ㄆᐃ
᪥
┤᥋ⓗ䛺㛵㐃䛺
䛧 䞊
䠄㻞㻜㻜㻥ᖺ㻣᭶㻥
᪥䠅
ణ䛧ᮏ஦౛䛿
୰ά䛾஦ᴗ䛷
䛿䛺䛔
ᑐ㇟እ ᑐ㇟እ 䞊
୰ᚰⓗ䛺ᢸ
䛔ᡭ䛾㝵ᒙ Ẹ㛫኱௻ᴗ
⮬἞య䠇ᆅඖ
௻ᴗ
Ẹ㛫ே䠄ᑓ㛛
ᐙ䠅 Ẹ㛫኱௻ᴗ Ẹ㛫௻ᴗ ⮬἞య
஦ᴗ䛾≉ᚩ 䜶䝸䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖
㛤Ⓨ䛚䜘䜃䛭
䛾ᚋ䛾㐠Ⴀ
䝸䝜䝧䞊䝅䝵
䞁䚸⾜ᨻ䛸㐃
ᦠ䛧䛯䝸䝜䝧䞊
䝅䝵䞁䝇䜽䞊䝹
㑹እ኱つᶍ㛤
Ⓨ
䝸䝜䝧䞊䝅䝵䞁䚸䜶
䝸䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖䚸
᪂⮬⏤୺⩏ⓗ䠛
䜶䝸䜰䝬䝛䝆
䝯䞁䝖
䠄᪂䛯䛻䠅ຍ
䜟䛳䛯ᗑ⯒䛾
≉ᚩ
኱௻ᴗ୰ᚰ䚸᪤
Ꮡᗑ⯒䛾䛯䜑䛾
♫఍ᩚഛ
බඹ᪋タ䚸ᆅ
ᇦእ䛾ᆅ᪉ᗑ
⯒䚸᪂䛯䛺஦
ᴗ⪅
䛣䜜䜎䛷䛒䜎䜚
㛵㐃䛾䛺䛛䛳
䛯ᕷẸ
඲ᅜ䛾䝏䜵䞊䞁
ᗑ䚸ᆅඖᗑ⯒
ᆅᶒ⪅䚸᪂䛯䛺஦
ᴗ⪅
᪤Ꮡᗑ⯒䛾
䛯䜑䛾♫఍
ᩚഛ
⾲㻝㻙㻞䚷䜎䛱䛵䛟䜚䠄఍♫䠅䛾≉ᚩ䠄䛭䛾䠎䠅
ᮐᖠ኱㏻䜚䜎䛱
䛵䛟䜚ᰴᘧ఍♫ 䠄 䠅
ᡤᅾᆅ 㟷᳃┴㟷᳃ᕷ ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷ ໭ᾏ㐨ᮐᖠᕷ 㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷ ⁠㈡┴㛗὾ᕷ
᪂䞉୰ᚰᕷ⾤
ᆅάᛶ໬ᇶᮏ
ィ⏬ㄆᐃ᪥
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻞᭶㻤᪥ 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻞᭶㻤᪥ ┤᥋ⓗ䛺㛵㐃䛿䛺䛧 䞊 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻡᭶㻞㻤᪥
䠄㻞㻜㻝㻜ᖺ㻢᭶
㻟㻜᪥䠅ణ䛧䚸ᮏ
ィ⏬䛾୰ᚰ
䛿௚䛾䜎䛱䛵
䛟䜚఍♫
୰ᚰⓗ䛺ᢸ䛔
ᡭ䛾㝵ᒙ
㟷᳃ᕷ䠇᪤Ꮡၟ
ᴗ୺ ᐩᒣᕷ ᆅඖᆅᶒ⪅ ᆅඖၟᴗ୺ ᆅඖၟᴗ୺
ᆅඖ㠀ၟᴗ
୺
஦ᴗ䛾≉ᚩ ෌㛤Ⓨ䚸䜶䝸䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖
෌㛤Ⓨ䚸㊰㠃
㟁㌴䚸䜶䝸䜰䝬
䝛䝆䝯䞁䝖
䝸䝜䝧䞊䝅䝵䞁 ᗑ⯒㛤Ⓨ䚸䜶䝸䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖
෌㛤Ⓨ䚸䜶䝸䜰䝬
䝛䝆䝯䞁䝖
䝸䝜䝧䞊䝅䝵
䞁䚸䜶䝸䜰䝬䝛
䝆䝯䞁䝖
䠄᪂䛯䛻䠅ຍ
䜟䛳䛯ᗑ⯒䛾
≉ᚩ
᪤Ꮡ䛾ᕷሙ䚸ၟ
ᴗᗑ⯒䚸බඹ᪋
タ䠄ᅗ᭩㤋䛺
䛹䠅䚸ఫᏯ
᪤Ꮡၟᴗᗑ
⯒䚸ఫᏯ
᪤Ꮡᆅᶒ⪅䚸
䜎䜜䛻᪂䛯䛺
஦ᴗ⪅
᪤Ꮡၟᴗ୺䚸
᪂䛯䛺஦ᴗ⪅
᪤Ꮡၟᴗ୺䚸᪤Ꮡ
඲ᅜ䝏䜵䞊䞁ᗑ䚸
᪂䛯䛺஦ᴗ⪅
᪤Ꮡၟᴗ୺䚸
ᆅᇦእ䛾᪂䛯
䛺஦ᴗ⪅
஦౛
኱௻ᴗ䜶䝸䜰䝬
䝛䝆䝯䞁䝖
䠄኱୸᭷䚸ྡྂᒇ
㥐䠅
ᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫
䜸䜺䞊䝹䝥䝻
䝆䜵䜽䝖
䠄බẸ㐃ᦠ䠅
໭஑ᕞᕷᑠ಴
ᐙᏲ♫
䠄᪂䛧䛔୰ᚰᕷ
⾤ᆅάᛶ໬䛾
ᙧᘧ䠅
㑹እ኱ᆺᗑ
䠄⌮ᛕᆺ䠅
䜰䝯䝸䜹
㻮㻵㻰㻔㻮㼡㼕㼟㼕㼚㼑㼟㼟
㻵㼙㼜㼞㼛㼢㼑㼙㼑㼚㼠
㻰㼕㼟㼠㼞㼕㼏㼠㻕䠄⌮ᛕᆺ䠅
᪥ᮏ∧㻮㻵㻰
䠄௒ᚋᐇ᪋ண
ᐃ䠅
ᡤᅾᆅ ᮾி䚸ྡྂᒇ ᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫ ⚟ᒸ┴໭஑ᕞᕷ ᪥ᮏ඲ᅜ
඲⡿䛷㻣㻜㻜㻙㻝㻜㻜㻜䛸
ゝ䜟䜜䜛
໭ᾏ㐨೜▱
Ᏻ⏫䚸኱㜰ᗓ
኱㜰ᕷ
᪂䞉୰ᚰᕷ⾤
ᆅάᛶ໬ᇶᮏ
ィ⏬ㄆᐃ᪥
┤᥋ⓗ䛺㛵㐃䛺
䛧 䞊
䠄㻞㻜㻜㻥ᖺ㻣᭶㻥
᪥䠅
ణ䛧ᮏ஦౛䛿
୰ά䛾஦ᴗ䛷
䛿䛺䛔
ᑐ㇟እ ᑐ㇟እ 䞊
୰ᚰⓗ䛺ᢸ䛔
ᡭ䛾㝵ᒙ Ẹ㛫኱௻ᴗ
⮬἞య䠇ᆅඖ
௻ᴗ
Ẹ㛫ே䠄ᑓ㛛
ᐙ䠅 Ẹ㛫኱௻ᴗ Ẹ㛫௻ᴗ ⮬἞య
஦ᴗ䛾≉ᚩ 䜶䝸䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖
㛤Ⓨ䛚䜘䜃䛭
䛾ᚋ䛾㐠Ⴀ
䝸䝜䝧䞊䝅䝵
䞁䚸⾜ᨻ䛸㐃
ᦠ䛧䛯䝸䝜䝧䞊
䝅䝵䞁䝇䜽䞊䝹
㑹እ኱つᶍ㛤
Ⓨ
䝸䝜䝧䞊䝅䝵䞁䚸䜶
䝸䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖䚸
᪂⮬⏤୺⩏ⓗ䠛
䜶䝸䜰䝬䝛䝆
䝯䞁䝖
䠄᪂䛯䛻䠅ຍ
䜟䛳䛯ᗑ⯒䛾
≉ᚩ
኱௻ᴗ୰ᚰ䚸᪤
Ꮡᗑ⯒䛾䛯䜑䛾
♫఍ᩚഛ
බඹ᪋タ䚸ᆅ
ᇦእ䛾ᆅ᪉ᗑ
⯒䚸᪂䛯䛺஦
䛣䜜䜎䛷䛒䜎䜚
㛵㐃䛾䛺䛛䛳
䛯ᕷẸ
඲ᅜ䛾䝏䜵䞊䞁
ᗑ䚸ᆅඖᗑ⯒
ᆅᶒ⪅䚸᪂䛯䛺஦
ᴗ⪅
᪤Ꮡᗑ⯒䛾䛯
䜑䛾♫఍ᩚ
ഛ
⾲䠍㻙㻝䚷㻌 䠄 䠅 䠄䛭䛾䠍䠅
⾲㻝㻙㻞䚷䜎䛱 䛟䜚䠄 䠅 ᚩ䠄䛭䛾䠎䠅
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࡚ࡣࠊࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬ(1971ࠊ1986ࠊ1998)ࠊ▮స㸦1997ࠊ2001㸧ࠊ▮స࣭
᫂▼(2012)ࠊಖ஭(1998)ࠊࢬ࣮࢟ࣥ(2013)ࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕ᪥ᮏ∧ BID㸦໭ᾏ
㐨೜▱Ᏻ⏫ࠊ኱㜰ᕷ㸧ࠖ ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᑠᯘ(2014)࡜ࠊࡇࢀࡽࡢ⟇ᐃ࡟㛵ࢃ
ࡗࡓ◊✲఍࣓ࣥࣂ࣮ࡢಖ஭⨾ᶞẶ㸦ἲᨻ኱Ꮫ⌧௦⚟♴Ꮫ㒊ᩍᤵ㸧ࡢሗ࿌
࠾ࡼࡧࣄࣖࣜࣥࢢࢆࡶ࡜࡟ࠕ⾲ 1-1,2 ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸦఍♫㸧ࡢ≉ᚩ㸦ࡑࡢ
㸯㸪ࡑࡢ 2㸧ࠖ ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
 
㻢㻙㻞䠊ศ㢮䠍䠖⚟♴䝺䝆䞊䝮䞉♫఍㝵ᒙⓗどⅬ䛷䜏䛯䛂䜎䛱䛵䛟䜚䛃஦౛䛾㓄⨨㻌
ᅗ 1ࡣࠊᶓ㍈࡟ࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࠕ⚟♴ࣞࢪ࣮࣒ࡢᣦᶆ 㸦ࠖࠕಖᏲ
୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࠖ̿ࠕ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ 㸧ࠖࢆ⨨ࡁࠊ⦪㍈࡟ࡣࡑࡢࠕ࢞ࣂࢼ
ࣥࢫ࣭୺ᑟⓗࢭࢡࢱ࣮ 㸦ࠖࠕᅜ࣭⮬἞య㸦ᨻᗓࢭࢡࢱ࣮㸧ࠖ ̿ࠕẸ㛫㸦Ẹ㛫
ࢭࢡࢱ࣮㸧ࠖ㸧ࢆ࡜ࡾࠊྛ஦౛ࢆ㓄⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ྛ஦౛ࡣࠊ⾲ 1-1,2 ࡢෆᐜ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥഃ࡟ࡣࠕಖᏲ୺⩏ࣞࢪ
࣮࣒ࠖࡢᒓࡍࡿ஦౛ࠊྑഃ࡟ࡣࠕ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࠖᒓࡍࡿ஦౛ࢆ㓄⨨
ࡋ࡚࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢࣞࢪ࣮࣒࡟ᒓࡍࡿ࠿ࡣࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢάືࡀࠕ᪤Ꮡ
ࡢ♫఍ᵓ㐀ࡢ⥔ᣢࠖࢆ┠ᣦࡍࠕಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࠖ࡟㏆࠸ࡢ࠿ࠊ᪤Ꮡࡢ
⮬ศࡓࡕࡢ฼ᐖ࡟ࡇࡔࢃࡽࡎࠊ᫬௦࡟༶ࡋࡓࠕ᪂ࡋ࠸ᆅᇦ♫఍ࡢᢸ࠸ᡭࠖ
ࢆධࢀ㎸ࢇࡔࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡍࠕ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࠖ࡟㏆࠸ࡢ࠿࡛ࠊ
┦ᑐⓗ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
ᆅ᪉ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢ஦౛࡛࠶ࡿࠕ㟷᳃࢔
࢘࢞ࠖࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡸࡲࠖࠕᮐᖠ኱㏻ࡾࠖࠕ୸ட⏫ၟᗑ⾤ࠖࠕ㛗὾㸦㯮ቨ㸧ࠖ
ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣᪧ᮶ࡢၟᗑ⾤ࡸᪧ୰㛫ᒙࠊᆅ᪉ྡᮃᐙᒙࢆᢸ࠸ᡭ࡜ࡍࡿ㐠
ື࡛࠶ࡾࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࢆ㏻ࡌ࡚㸦᪂ࡓ࡟㸧ຍࢃࡗࡓᗑ⯒ࡸ࣓ࣥࣂ࣮
ࡶࠊྠᵝࡢᪧ୰㛫ᒙࡀ༨ࡵࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡇࡢព࿡࡛ࡣࠊၟᴗⓗ࡞せ⣲
ࡢᑡ࡞࠸ࠕఏᘓᆅ༊ࠖࡶࠊྠᵝࡢ♫఍ᒙࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᪤Ꮡࡢᢸ࠸ᡭ࡟ࡼ
ࡿ㐠ື࡛࠶ࡿഴྥࡀᙉࡃࠊ⤖ᯝⓗ࡟᪤Ꮡࡢ♫఍ᵓ㐀ࡢ⥔ᣢࢆᣦྥࡍࡿಖ
Ᏺ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽᆅ᪉ࡢ஦౛࡜ᑐ↷ⓗ࡛࠶
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ࡿࠕ኱௻ᴗ࢚ࣜ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡶ᪥ᮏࡢ஧㔜ᵓ㐀ࡢ⿬⾲࡛࠶ࡿ኱௻ᴗ
࡟ࡼࡿ⮬ࡽࡢ฼ᐖࡢ᭱኱໬ࢆࡵࡊࡍ♫఍ᩚഛ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣಖᏲ୺
⩏ࣞࢪ࣮࣒࡟୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
ᅗ䠍㻌 ⚟♴䝺䝆䞊䝮䞉♫఍㝵ᒙⓗどⅬ䛷䜏䛯䛂䜎䛱䛵䛟䜚䛃஦౛䛾ศ㢮㻌
 
?
?
?
?
???
?㻌
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?㻌
??
???
?
?
?
??
??
?
?
?㻌
?
?
?
?
???
?㻌
᪥ᮏࡢ஧㔜ᵓ㐀 
䜺䝞䝘䞁䝇㻌 䞉㻌 ୺ᑟⓗ䝉䜽䝍䞊㻌
ᅜ䞉⮬἞య䠄ᨻᗓ䝉䜽䝍䞊䠅୺ᑟ㻌
Ẹ㛫䠄Ẹ㛫䝉䜽䝍䞊䠅୺ᑟ㻌
㟷᳃࢔࢘࢞ 
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡸࡲ 
ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ಖᏑ
ᆅ༊䞉䜎䛱䛺䜏ಖᏑ㻌
኱௻ᴗ࣭ᑠᯘ㔜ᩗ࢚ࣜ࢔
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢢ࣮ࣝࣉࠊ
኱୸᭷ࠊྡྂᒇ㥐 
୰ᑠ௻ᴗ࣭ࡲࡕ఍♫ 
୸டࠊᮐᖠ኱㏻ࡾࠊ㛗὾ 
໭஑ᕞᕷᑠ಴ᐙᏲ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
ᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫䜸䜺
䞊䝹䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌
䠄බẸ㐃ᦠ䠅㻌
᪥ᮏ∧ BID㸽 
኱㜰ᕷࠊ໭ᾏ㐨೜▱Ᏻ⏫ 
࢔࣓ࣜ࢝ BID㸦᪂⮬
⏤୺⩏㸽㸧 
㑹እ኱ᆺᗑ㻌
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
?
?
?
?
?
?
 
᪤ᚓᶒ┈ಖㆤ㻌
෌ศ㓄ⓗ⿵ຓ㔠㻌
䠙♫఍ಖ㞀㻌
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୍᪉࡛ࠊྑഃ࡟ᕸ⨨ࡉࢀࡿࠊ⮬⏤୺⩏ⓗࣞࢪ࣮࣒ࡣࠊ┦ᑐⓗ࡟᪂ࡓ࡞
ᢸ࠸ᡭࢆධࢀ࡞ࡀࡽࡲࡕ࡙ࡃࡾ㐠ືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࠕᒾᡭ
┴⣸Ἴ⏫࣮࢜࢞ࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖࠕᑠ಴ᐙᏲ♫ ࡣࠖ᪤Ꮡࡢᪧ୰㛫ᒙࡸྡᮃ
ᐙᒙࡶཧຍࡍࡿࡀࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡟๎ࡗࡓ஦ᴗᒎ㛤ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪤Ꮡࡢ
ᗑ⯒௨እࡢ᪂ࡋ࠸ᗑ⯒ࢆධࢀࡓ㛤Ⓨ࣭ࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢどⅬ࡛ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊᆅᇦࡢᅵ╔ᛶࢆ↓どࡋ࡚ࢪ࢙ࣥࢺࣜࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥⓗ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠕBIDࠖࡸࠕ㑹እ኱ᆺᗑࠖࡶࠊྠࡌ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡟
ᒓࡍࡿࠋ 
⦪㍈ࡣࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ࣭୺ᑟⓗࢭࢡࢱ࣮ࢆ࡜ࡾࠊୖ༙ศࡀࠕᅜ࣭⮬἞య
㸦ᨻᗓࢭࢡࢱ࣮㸧ࠖ ୺ᑟࠊୗ༙ศࡀࠕẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ࠖ୺ᑟ࡛ศ㢮ࡋࡓࠋ 
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ஦ᴗ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࠊ㈈ᨻⓗᨭ᥼ࡸ⾜ᨻ⫋ဨࡢฟྥࡸ㛵୚ࡀ
ᙉ࠸ࠕ㟷᳃࢔࢘࢞ ࠖࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡸࡲ ࠖࠊ⌧≧ࠊ᮲౛࡙ࡃࡾẁ㝵ࡢࡓࡵ
࡟⾜ᨻࡀᙉࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏᆺ BIDࠖࢆࠕ⾜ᨻࢭࢡࢱ࣮ࠖ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫ࣭୺ᑟᆺ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ⾜ᨻࡢ㛵୚ࡀᙅࡃẸ㛫୺ᑟ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠕᆅ᪉ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫㸦୸டࠊᮐᖠࠊ㛗὾㸧ࠖࠕ኱௻ᴗ࢚ࣜ࢔࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ ࠖࠊẸ㛫ฟ㈨ࡢࡲࡕ఍♫࡛࠶ࡿࠕᑠ಴ᐙᏲ♫ ࠖࠊࡋࡤࡋࡤࠊ⾜ᨻ
࡜බඹᛶࢆᕠࡗ࡚ᑐ❧ࡍࡿࠕ㑹እ኱ᆺᗑ ࠖࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ BIDࠖࡀୗഃࡢẸ
㛫ࢭࢡࢱ࣮୺ᑟ࡟㓄⨨ࡉࢀࡿࠋṧࡾࡢࠕఏᘓᆅ༊ ࠖࠕ⣸Ἴ⏫࣮࢜࢞ࣝࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣබẸ㐃ᦠࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉᆺࡢ஦౛࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟୰㛫࡟
఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⚟♴ࣞࢪ࣮࣒ㄽ࠿ࡽࡢゎ㔘
ࡇࡢࡼ࠺࡟ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3ἲ࡟ࡼࡿ⿵ຓ㔠ࡣࠊᕥഃ࡟఩⨨
ࡍࡿ஦౛࡟ᢞධࡉࢀࠊ࣏ࢫࢺᕤᴗ♫఍ࡢ᪂ࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᢸ࠸ᡭᙧᡂ
ࡼࡾࡣࠊ㸦ࡇࢀࡲ࡛⮬Ẹඪࡢ⚊⏣࡛࠶ࡗࡓ㸧᪥ᮏࡢ஧㔜ᵓ㐀ࡢ୰ᑠ௻ᴗഃ
ࡢᪧ୰㛫ᒙ⥔ᣢ࡟౑ࢃࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡕ࡙ࡃࡾ୕ἲࡣࠊ✵㛫ⓗ࡟ࡣࠊ
⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࢆᣦྥࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ♫఍㝵ᒙⓗ࡟ぢࡿ࡞
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ࡽࡤࠊ᪤Ꮡࡢၟᴗ୺ࡢ⥔ᣢ㸦ಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒㸧࡛࠶ࡾࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㌿
᥮࡟ᛂࡌࡓᨻ⟇㸦⮬⏤୺⩏ⓗࣞࢪ࣮࣒㸧࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ᫖௒ࠊ᪂ࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ₻ὶ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ࢚ࣜ࢔
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᆺࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊᑠᯘ㔜ᩗẶ⋡࠸ࡿ኱௻ᴗ࢚ࣜ࢔
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ஦౛࡛࠶ࡿ኱୸᭷ࡸྡྂᒇࡶࠊ୰ᚰࡣ᪥ᮏࡢᕤᴗ໬♫఍
ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓಖᏲⓗ࡞኱௻ᴗ⩌࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࢚ࣜ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࠸࠺
どⅬ࠿ࡽࡣ኱௻ᴗࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊࠕᆅ᪉ࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫㸦୸டࠊᮐᖠࠊ㛗
὾㸧ࠖ ࡀホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏࡢ࢚ࣜ࢔
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᆺࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ࡣࠊᆅ᪉㒔ᕷࡢ୰ᑠ௻ᴗࢆ᰾࡜ࡍࡿࡲࡕ
࡙ࡃࡾ఍♫࡜㒔ᚰ㒊ࡢ኱௻ᴗࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡜࠸࠺᪥ᮏࡢ஧㔜ᵓ㐀ࡢ
⾲㇟࡜ࡶゝ࠼ࠊಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࡢ⥔ᣢ࡛ື࠸࡚࠸ࡿドᕥ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㝵ᒙㄽⓗぢࡓሙྜࡢ᪂ࡋ࠸୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ₻ὶ
ࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡽࡣࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ୕ἲࡢࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾ㐠ື࡜ࡣᑡࡋ㞳ࢀࡓࠊࠕ໭஑ᕞᕷᑠ಴ᐙᏲ♫ ࡸࠖࠕᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫
࣮࢜࢞ࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡞࡝ࡢຓᡂ㔠࡜ࡣ㞳ࢀࡓᡤ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
BID ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢬ࣮࢟ࣥ(2013)ࡸ▮స(2011)ࡀᢈุࡍࡿ᪂⮬⏤୺⩏
ⓗ BIDࡣྑୗ࡟఩⨨ࡍࡿࠋࡇࡢᵓᅗ࡛ศ㢮ࡍࡿ࡞ࡽࠊ᪥ᮏࡢ㑹እ኱ᆺᗑ
ࡶྠࡌᯟ⤌ࡳ࡟఩⨨ࡍࡿࠋᮏ᮶ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢ BIDࡣࠊ⾜ᨻࡢ㈈ᨻᝏ໬࡟
ࡼࡾࠊ≉ᐃᆅᇦ࡟ᑐࡋ࡚⾜ᨻࡢ㈨㔠ࡢᢞධࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊබ᭷ᆅ
࡟ᑐࡋ࡚Ẹ㛫ࡀ㈨㔠ࢆᢞධ࡛ࡁࡿ௙⤌ࡳࠊࡘࡲࡾࠊẸ㛫୺యࡢάືࡢࡣ
ࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏᆺࡣ⾜ᨻ୺ᑟ࡛ື࠸࡚࠸ࡿⅬ࡛┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏࡀಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡜⮬⏤୺⩏ⓗࣞࢪ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࠊ
♫఍Ẹ୺୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࢆᢤ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࡀࠊᮏᅗࡢ୰ᚰⓗ㒊ศ࡟ࡲࡔ᪥
ᮏ࡛ࡣ㐺ᙜ࡞஦౛ࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸♫఍Ẹ୺୺⩏ⓗࣞࢪ࣮࣒࣭➨୕ࡢ㐨࣭
ࢥࣔࣥࢬㄽⓗࡲࡕ࡙ࡃࡾ஦౛ࡀධࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦㛫ᐑ
1994ࠊୗᮧ 2014ࠊᏱἑ 1994ࠊ▮㒊 2012㸧ࠋ▮స㸦1997,2011㸧ࠊࢬ࣮࢟
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ࣥ(2013)ࠊࣁ࣮ࣦ࢙࢖(2007ࠊ2013)ࡽࡣࠊ⮬⏤୺⩏ⓗࣞࢪ࣮࣒ࡢࢿ࢜ࣜ
࣋ࣛࣜࢬ࣒㸦᪂⮬⏤୺⩏㸧ⓗせ⣲ࢆᢈุࡋ࡚࠾ࡾࠊࣁ࣮ࣦ࢙࢖ࡣ㒔ᕷࢥ
ࣔࣥࢬࡢ๰㐀࡜࠸ࡗࡓ୺ᙇࢆ⾜࠺ࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ㐺ᙜ࡞஦౛ࡀᾋ࠿ࡤࡎࠊ
᪂ࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ஦౛ࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡟೫ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ௒ᚋࡢ᪥ᮏࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢ᪉ྥᛶࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢࡀᮃࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
  
ࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬࡢ⤫἞ࡢ⌮ㄽ̿ᕷሙࡢ⌮ㄽ࠿ࡽࡢ㆟ㄽ
ᅗ㸰ࡣࠊᶓ㍈ࢆࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬࡢࠕ⤫἞ࡢ⌮ㄽ̿ᕷሙࡢ⌮ㄽࠖ࡟ኚ࠼ࡓ
ࣔࣀ࡛࠶ࡿࠋࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬ㸦1998=1992㸧ࡣࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢࢲ࢖
ࢼ࣑ࢬ࣒ࡀఱ࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡛ࠊ⾜ᨻࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕ⤫἞ࡢㄽ⌮ࠖ࡜
ᕷሙࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕᕷሙࡢㄽ⌮ࠖ࡟ศࡅ࡚ࠊᆅᇦᙧᡂࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⪃
࠼ࡓࠋ࢔ࢭࣔࢢ࣭ࣝࣟࣅࣥࢯࣥ(2013)ࡶྠᵝ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᅜᐙࡢ⾶㏥
ࢆࠊᕷሙࡀᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺࡞ἲไᗘࢆᅜࡀᩚഛࡍࡿࡢ࠿㸦ᕷሙࡢ⌮ㄽ㸧࠿ࠊ
ᕷሙࡀάᛶ໬ࡋ࡟ࡃ࠸ࡼ࠺࡞ἲไᗘࢆసࡿࡢ࠿㸦⤫἞ࡢ⌮ㄽ㸧࡟ศࡅࠊ
ᅜᐙࡢ⤫ไⓗ࡞ἲไᗘ࡟ࡼࡿ཰ዣⓗ࡞⤒῭ไᗘࡢࡶ࡜࡛ࡣᅜᐙࡣ⾶㏥ࡍ
ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ඛࡢࣞࢪ࣮࣒ㄽࡢ㍈࡜࡯ࡰྠࡌ఩⨨࡟ධࡿ஦౛ࡀከ࠸ࡀࠊᆅ᪉୰ᑠ௻
ᴗࡢࡲࡕ఍♫ࡢ୕ࡘࡣ఩⨨ࢆኚ࠼ࡿⅬ࡟ὀ┠ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ♫఍㝵ᒙ࡜ࡋ
࡚ࡣ㸱ࡘ࡜ࡶಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡟୚ࡍࡿࡀࠊάᛶ໬ࢆ⏕ࡳฟࡍࢲ࢖ࢼ࣑
ࢬ࣒࡛ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ᇶᮏィ⏬࡟ࡼࡿ⿵ຓ
㔠࡟㢗ࡽࡎࠊᗑ⯒ࡢ኎ࡾୖࡆࢆάᛶ໬ࡢཎ㈨࡜ࡋ࡚࠸ࡿᕷሙᣦྥᛶࡢᙉ
࠸㛗὾࠿ࡽࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ᇶᮏィ⏬࡟ᇶ࡙࠸ࡓከ㢠ࡢ⿵ຓ㔠ࢆᢞධ
ࡋ࡚෌㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⤫἞ㄽ⌮ᣦྥࡀᙉ࠸୸டࠊࡑࡢ୰㛫ⓗ఩⨨࡟ᮐ
ᖠࡀ఩⨨ࡍࡿࠋ 
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ᅗ䠎㻌 䠄䝆䜵䞊䞁䞉䝆䜵䜲䝁䝤䝈䛾䠅䛂ᕷሙ䛾ㄽ⌮䇷⤫἞䛾ㄽ⌮䛃䛻䜘䜛ศ㢮 
㻔㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌㼛㼒㻌㻿㼡㼞㼢㼕㼢㼍㼘㻕㻌

 
᪥ᮏࡢ஧㔜ᵓ㐀 
?
?
??
?
㻌?
?
?
?
㻌?
?
?
㻌
?
?
??
?
㻌?
?
?
?
?
㻌?
?
?
?
㻌㻌
Ẹ㛫䠄Ẹ㛫䝉䜽䝍䞊䠅୺ᑟ㻌
㟷᳃࢔࢘࢞ 
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡸࡲ 
ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ಖᏑ
ᆅ༊䞉䜎䛱䛺䜏ಖᏑ㻌
኱௻ᴗ࣭ᑠᯘ㔜ᩗ࢚ࣜ࢔
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢢ࣮ࣝࣉࠊ
኱୸᭷ࠊྡྂᒇ㥐 
୰ᑠ௻ᴗ࣭ࡲࡕ఍♫ 
୸ட      ᮐᖠ኱㏻ࡾࠊ        㛗὾ 
໭஑ᕞᕷᑠ಴ᐙᏲ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
ᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫䜸䜺
䞊䝹䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌
䠄බẸ㐃ᦠ䠅㻌
᪥ᮏ∧ BID㸽 
኱㜰ᕷࠊ໭ᾏ㐨೜▱Ᏻ⏫ 
࢔࣓ࣜ࢝ BID㸦᪂⮬
⏤୺⩏㸽㸧 
㑹እ኱ᆺᗑ㻌
???????????????
 
??????
 
䜺䝞䝘䞁䝇㻌 䞉㻌 ୺ᑟⓗ䝉䜽䝍䞊㻌
ᅜ䞉⮬἞య䠄ᨻᗓ䝉䜽䝍䞊䠅୺ᑟ㻌
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㸬ࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒㸦᪂⮬⏤୺⩏㸧࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿㸽
ᪧ᮶ࡢᆅ᪉ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ࡣࠊ♫఍㝵ᒙⓗ࡟ࡣಖᏲᒙ࡛࠶ࡿࡀࠊࢪ
࢙࢖ࢥࣈࢬⓗ࡞Ⓨᒎࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆぢࡿ࡜ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿⅬ࡟ὀ┠
ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ➨୕ࢭࢡࢱ࣮ࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡟ࡼࡾ⨾ࡋ࠸࢞ࣛࢫࡢኳ⵹ࢆ
ࡶࡘ෌㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊ࠶ࡿ✀ࡢࢪ࢙ࣥࢺࣜࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ୸
ட⏫ၟᗑ⾤ࡣࠊ୍ぢࠊ᪂⮬⏤୺⩏ⓗഴྥࡀᙉ࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ
࠺࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᐇࡣࠊಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ࡀᙉ࠸ഴྥࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ⪃
࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊ୸ட⏫ၟᗑ⾤ࡢ෌㛤Ⓨࡢ┠ⓗࡣࠊᅵᆅࡢᡤ᭷࡜฼⏝ࡢศ㞳
࡟ࡼࡾࢸࢼࣥࢺࡢὶື໬ࢆ㐍ࡵ᫬௦࡟༶ࡋࡓၟᗑ⾤࡟⏕ࡲࢀኚࢃࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㌿᥮ࡢ㝿ࠊ㔜せどࡉࢀࡓࡢࡣࠊ᪂ࡓ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᢸ
࠸ᡭࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜࠸࠺⮬⏤୺⩏ⓗせ⣲ࡼࡾࡣࠊ᪤Ꮡၟᗑ୺ࡢᚑ๓മົ࠿
ࡽࡢゎᨺࡋࠊၟ኎࡟ྥ࠿࡞࠸⪅ࡣၟᴗ୺࡛ࡣ࡞ࡃᐙ୺࡜ࡋ࡚⏕άࢆಖ㞀
ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ᪤Ꮡࡢ♫఍㝵ᒙࡢ⥔ᣢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᶒ฼ኚ᭦࡟ࡼ
ࡿ⏕άಖ㞀ࢆࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ෌㛤Ⓨࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋከࡃࡢ෌㛤Ⓨࡀኻᩋ
ࡍࡿ୰࡛ࠊ୸ட⏫ၟᗑ⾤ࡣ㥔㌴ሙ஦ᴗ࡞࡝ࡢႠ฼㒊㛛࡜⤌ࡳྜࢃࡏࠊᣢ
⥆ⓗ࡞ࠕ⤒Ⴀࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ᆅᇦྠᵝ࡟ࠊ෌㛤Ⓨ࡟࠿࠿ࡿከ㢠ࡢ
ຓᡂ㔠ࡣ᪤Ꮡࡢᪧ୰㛫ᒙࡢ⏕άಖ㞀ࡢࡓࡵ࡟౑ࢃࢀࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺㸦▮
㒊ED㸧ࠋ
୍᪉ᪧࠊ ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸱ἲ᫬௦࠿ࡽࡢᡂຌ஦౛࡛࠶ࡿ㛗὾ࡣࠊࠕ➨୕ࢭࢡ
ࢱ࣮ᰴᘧ఍♫㯮ቨࠖࡔࡅࢆぢࡿ࡜ࠊᅜࡢ⿵ຓ㔠࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸ᕷሙࡢㄽ⌮
࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂ἲ᫬௦࡟ࡣࠊࠕ㯮ቨࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠊࠕ㛗὾ࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ࠖ
࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫ࡀ⏕ࡲࢀࠊ௚ᆅᇦྠᵝ࡟୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬
ᇶᮏィ⏬ࢆ❧᱌ࡋㄆᐃࡉࢀࠊ⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ໬஦ᴗࢆ㐙
⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ୰ᚰ࡛Ỵࡋ࡚෌㛤Ⓨࢆ
⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᭱㏆ࡣ᪂ࡓ࡞⾜ᨻ୺ᑟⰍࡢᙉ࠸➨୕ࢭࢡࢱ࣮ࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ఍♫ࡀタ❧ࡉࢀࠊ㥐๓෌㛤Ⓨ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡿࠋẸ㛫୺ᑟࡢᕷሙࡢㄽ⌮࠿
ࡽࠊᚎࠎ࡟⮬἞య୺ᑟࡢ⤫἞ࡢㄽ⌮࡬⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࠋ 
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BIDࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ᮶ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ᆺ࡛࠶ࢀࡤࠊ⾜ᨻࡢ㈈ᨻ㐕
㏕࡟ࡼࡾ㈨㔠ࡀᢞධ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ᆅ༊࡟ࠊᆅᶒ⪅ࡀ஢ᢎࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ
࡞⛯㈇ᢸࢆ⾜࠸ࠊබ᭷ᆅࡢẸ㛫฼⏝࡟ࡼࡾ฼┈ࢆ⏕ࡳฟࡋࠊ෌ᢞ㈨ࡢࣉ
ࣟࢭࢫࢆᚠ⎔ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿάᛶ໬ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡢሙྜࠊ᪤
࡟㇏࠿࡛࠶ࡿᆅ༊ࡢ♫఍㈨ᮏタഛࢆቑࡸࡍࡓࡵࡢㄢ⛯ไᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊᕷሙᣦྥᛶ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ⤫἞ࡢㄽ⌮ࡀᙉ࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 ▮స㸦2011㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂⮬⏤୺⩏ⓗ࡞せ⣲ࢆ
㆙ᡄࡋ࡚࠸ࡿࠋோᖹ(2014:270)ࡣࠊࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢᐃ⩏ࢆࠕձ⤒῭
ࢩࢫࢸ࣒ෆ㒊
㸬㸬
࡛ࡣࠊ㈨ᮏ࣭ປാ࡟ᑐࡍࡿつไࡢ᧔ᗫ࡜⮬⏤ᕷሙࡢ๰ฟࢆ
ᚿྥࡋࠊղ⤒῭ࢩࢫࢸ࣒እ㒊
㸬㸬
࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢᚿྥᛶࢆࠊ♫఍ࡢ࠶ࡽࡺ
ࡿ⠊ᅖ࡟ᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃᨻ⟇₻ὶࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺ࠕࡲࡕ
࡙ࡃࡾ࡛ࠖࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ⓗẸ㛫୺ᑟࡢࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ
ᅜᐙࡀ㛵㐃ࡍࡿ⤫἞ࡢ⌮ㄽഃࡢࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࠊࡴࡋࢁࠊ᪂ಖᏲ୺⩏
ⓗഴྥࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡲࡔࠊ᠈ ࡢ
ᇦࢆฟ࡞࠸ࠋ 
 
㸵㸬ࡲ࡜ࡵ㸸௒ᚋࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣ࡝ࡇ࡬ྥ࠿࠺ࡢ࠿
ࠕಖᏲ୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡛ࠖࡣࠊ⬺ᕤᴗ໬♫఍࡬ࡢ㐺ᛂࡣ㞴ࡋࡃࠊ࠿࡜࠸
ࡗ࡚ࠊࠕ⮬⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࡛ࠖࡣࡇࡰࢀⴠࡕࡿேࠎࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ➨୕
ࡢ㐨࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍ࢆᖾ⚟࡟ࡍࡿ♫఍Ẹ୺୺⩏ⓗࣞࢪ࣮࣒ࠊࢥࣔࣥࢬㄽⓗ
࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ᪉ྥᛶ࡜⪃࠼ࡓࡃ࡞ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᡂຌ
஦౛ࡢ⠊ᅖ࡛ࡣࠊ㐺ษ࡞᪥ᮏࡢ஦౛ࡣぢ࠸ࡔࡏ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ௒
ᚋࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ᪉ྥᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓࡽ࠸࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
୰⃝(2014)ࡣࠊேཱྀῶᑡ♫఍ࡢ୰࡛ᆅ᪉ࡢ⮬἞యࡀ⏕ࡁṧࡿฎ᪉⟢࡜ࡋ
࡚ࠊձྜేࠊղNew Public Managementࡢ᥇⏝ࠊճࠕᑠࡉࡃ࡚ࡶ㍤ࡃ
⮬἞యࠖࡢ㸱ࡘࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋྜేࡣ୰ᚰ㒊࡜࿘㎶㒊ࡢ᱁ᕪࡢ㢧ᅾ໬ࠊ
NPM ࡣࢥࢫࢺ๐ῶࢆ᭱ඃඛࡋࡓ⤖ᯝࢺ࣮ࢱࣝࡢᆅᇦ⤒῭ࡀ⦰ᑠ࡟ྥ࠿
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࠺ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭱ᮇࡢࠕᑠࡉࡃ㍤ࡃ⮬἞యࠖ࡜ࡋ࡚⮬ࡽࡢ㊊
ୗ࡜ᆅᇦ㈨※ࢆぢࡘࡵ┤ࡋࠊ⊂⮬ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ㐨㸦ෆⓎⓗⓎᒎ㸧ࢆ㐍
ࡴࡇ࡜࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ㐍⮬἞య࡛ࡣࠕ᪂ࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3ἲࠖࡸࠊᑠἨ
ᨻᶒᮇ࡟ᑟධࡉࢀࡓࠕᵓ㐀ᨵ㠉≉༊ࠖ࡞࡝ᅜࡢ᪂ࡋ࠸ไᗘࢆࣇࣝ࡟ά⏝
ࡍࡿࡋࡓࡓ࠿ࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ୺ᙇࡍࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ࣏ࢫࢺᕤᴗ໬♫఍࡜ࡋ࡚ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ
⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ᱁ᕪ࡞࡝ࡢ♫఍ၥ㢟ࡶ୍㒊⏕ࡲࢀࡿࡀࠊࡲࡎࡣࠊ⮬
⏤୺⩏ࣞࢪ࣮࣒ᆺࠊᕷሙࡢㄽ⌮ᆺࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ஦౛ࢆ᪥ᮏ඲య࡛ቑࡸࡋ
࡚⾜ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡑࢀࡣࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3ἲࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ⾜ᨻ୺యࡢࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ࣭ᆅ᪉๰⏕ࡣࠊ⤖ᒁࡢᡤࠊ᪤Ꮡࡢ♫఍ᵓ㐀⥔ᣢࢆ┠ᣦࡍ♫఍ಖ㞀ⓗ࡞
⿵ຓ㔠஦ᴗ࠿ࡽ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉
࡛ࠊࡑࢀࡽ࡜ࡣ㊥㞳ࡢ࠾࠸ࡓ⮬⏤୺⩏ⓗࣞࢪ࣮࣒ᆺࠊᕷሙࡢㄽ⌮ᆺࡢࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾࡣࠊࠕ₃ࢀⴠࡕࡓேࠎ ࢆࠖྵࢇࡔ᪂ࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᢸ࠸ᡭసࡾ
࡛࠶ࡾࠊ♫఍ⓗໟᦤࡢ᪉ྥᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ♫఍Ẹ୺୺⩏ࣞࢪ࣮࣒࣭➨୕ࡢ㐨࣭ࢥࣔࣥࢬㄽⓗ఩⨨ࡣ⌮᝿ⓗ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡜࠸ࡓ⤒῭ࡀ㛵㐃ࡍࡿሙྜࡣࠊᑐ㇟஦౛ࡀぢ࠸ࡔ
ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋᕷሙࢆព㆑ࡋ࡞࠸ᒃఫᆅࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࢀࡤࠊ
㧗ᮧ㸦2012㸧ࡢ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᕷሙ࡜ࡢ㛵ಀ
࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡢ㆟ㄽࡣ↓㥏࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕ⥲᭷࡟ࡼࡿᣢ⥆ྍ⬟ᛶ ࢆࠖ๓ᥦ࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶ࡎࠊ⿵ຓ㔠࡟㢗ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ㒔ᕷࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆ⏕ࡳ
ฟࡍຊࠊᇶᮏࡣ⤒῭ࡢᆅᇦෆᚠ⎔㸦㍺ධ௦᭰㸧ࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜࠸ࡗࡓᇶᮏ
ⓗ࡞஦ᴗᒎ㛤㸦୰ᮧ 2014ࠊ ࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬ 1971, 1986, 1998ࠊ▮㒊
2010a㸧ࡢ୰࠿ࡽࡋ࠿⏕ࡲࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
࢔ࢭࣔࢢ࣭ࣝࢲࣟࣥࠊࣟࣅࣥࢯ࣭ࣥࢪ࢙࢖࣒ࢬ࣭A ⴭࠊ㨣⃝ᚸヂ
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(2013=2012)ࠗᅜᐙࡣ࡞ࡐ⾶㏥ࡍࡿࡢ࠿ ̿ᶒຊ࣭⦾
ᰤ࣭㈋ᅔࡢ㉳※࠘᪩ᕝ᭩ᡣ 
࢚ࢫࣆ࢔࣮ࣥ࢔ࣥࢹࣝࢭࣥ, G ⴭ࣭Ώ㎶㞞⏨ࠊΏ㎶ᬒᏊヂ(2000=1999)
࣏ࠗࢫࢺᕤᴗ᫬௦ࡢ♫఍ⓗᇶ♏ ̿ᕷሙ࣭⚟♴ᅜᐙ࣭ᐙ
᪘ࡢᨻ἞⤒῭Ꮫ࠘ᱜ஭᭩ᗑ 
஭ᡭᰤ⟇(2014)ࠕ⤒῭ ̿ࠕᅵᘓᅜᐙࠖᆺ฼┈ศ㓄࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᙧᡂࠊ
ᐃ╔ࠊࡑࡋ࡚ゎయࠖᑠ⇃ⱥ஧⦅ࠗᖹᡂྐ㸦ቑ⿵᪂∧㸧࠘
Ἑฟ᭩ᡣ 
ࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬ࣭ࢪ࢙࢖ࣥ(1971=1969)㸪୰Ụ฼ᛅ࣭ຍ㈡㇂ὒ୍ヂࠗ㒔ᕷ
ࡢཎ⌮࠘㮵ᓥฟ∧఍ 
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿(1986=1984)୰ᮧ㐩ஓ࣭㇂ཱྀᩥᏊヂࠗ㒔ᕷࡢ⤒
῭Ꮫ㸸Ⓨᒎ࡜⾶㏥ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࠘TBS ࣈࣜࢱࢽ࢝ 
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿(1998=1992)㤶すὈヂࠗᕷሙࡢㄽ⌮ ⤫἞ࡢㄽ
⌮࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫ 
ᮌୗᩧ(2009)ࠗࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢࠕ⤒Ⴀຊࠖ㣴ᡂㅮᗙ࠘Ꮫ㝧᭩ᡣ 
ᮌୗᩧ࣭ᗈ℩㑳㸦2013㸧ࠗ ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸸ࢹࢵࢻࣛ࢖ࣥ ̿⏕ࡁࡿሙᡤࢆ
Ᏺࡾᢤࡃࡓࡵࡢᩍ⛉᭩࠘᪥⤒ BP 
㛫ᐑ㝧௓(1994)ࠕ㒔ᚰࡢᙧᡂࠖᏱἑᘯᩥ࣭ⱱᮌឡ୍㑻⦅(1994)ࠗ♫఍ⓗ
ඹ㏻㈨ᮏ ̿ࢥࣔࣥࢬ࡜㒔ᕷ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
୰ᮧⰋᖹ(2014)ࠗ ࡲࡕ࡙ࡃࡾᵓ㐀ᨵ㠉 ̿ᆅᇦ⤒῭ᵓ㐀ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ࠘
᪥ᮏຍ㝖ฟ∧ᰴᘧ఍♫ 
୰⃝⚽ᶞ(2014)ࠕᆅ᪉࡜୰ኸ ̿ࠕᆒ⾮࠶ࡿⓎᒎࠖ࡜࠸࠺ᘓ๓ࡢᔂቯࠖ
ᑠ⇃ⱥ஧⦅ࠗᖹᡂྐ㸦ቑ⿵᪂∧㸧࠘ Ἑฟ᭩ᡣ 
ࣁ࣮ࣦ࢙࢖࣭ࢹࣦ࢕ࢵࢻ(2007=2005)Ώ㎶἞┘ヂࠗ᪂⮬⏤୺⩏ ̿ࡑࡢ
Ṕྐⓗᒎ㛤࡜⌧ᅾ࠘సရ♫ 
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿(2013=2012㸧᳃⏣ᡂஓ࣭኱ᒇᐃᬕ࣭୰ᮧዲᏕ࣭
᪂஭኱㍜ヂࠗ ཯஘ࡍࡿ㒔ᕷ Ɇ㈨ᮏࡢ࢔࣮ࣂࢼ࢖ࢮ࣮ࢩ
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ࣙࣥ࡜㒔ᕷࡢ෌๰㐀࠘సရ♫ 
ᖹ➉⪔୕(2006)ࠗࢥࣔࣥࢬ࡜Ọ⥆ࡍࡿᆅᇦ♫఍࠘᪥ᮏホㄽ♫ 
ோᖹ඾ᏹ(2014)ࠕ♫఍ಖ㞀 ̿ࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣝ໬࡜ᬑ㐢୺⩏໬ࡢࡣࡊࡲ࡛ࠖ
ᑠ⇃ⱥ஧⦅ࠗᖹᡂྐ㸦ቑ⿵᪂∧㸧࠘ Ἑฟ᭩ᡣ 
ᾏ㐨Ύಙ(2001)ࠗࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕࠘Ꮫⱁฟ∧ 
⾰ᕝ ᜨ(2009)ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ 3ἲ࡜㟷᳃ᕷ୰ά஦ᴗࡢ஦౛ࠖ㮵ඣᓥᅜ㝿
኱Ꮫࠗᆅᇦ⥲ྜ◊✲࠘36㸸1-12 
ᑠᯘ㔜ᩗ⦅(2005)࢚ࠗࣜ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ̿ᆅ༊⤌⧊࡟ࡼࡿィ⏬࡜⟶⌮
㐠Ⴀ࠘Ꮫⱁฟ∧♫ 
ᑠᯘᩄᶞ(2014)ࠕBusiness Improvement(BID)ࡢ⌧≧࡜ྍ⬟ᛶࠖࠗ ᅵᆅ
⥲ྜ◊✲࠘2014ᖺ᫓ྕ㸸116-133 
ᑠ⇃ⱥ஧(2014)ࠕ⥲ㄝ ̿ࠕඛᘏࡤࡋࠖ࡜ࠕ₃ࢀⴠࡕࡓேࡧ࡜ࠖࠖ ᑠ⇃ⱥ
஧⦅ⴭࠗᖹᡂྐ㸦ቑ⿵᪂∧㸧࠘ Ἑฟ᭩ᡣ 
ΎỈ⩏ḟ(2014)ࠗࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡲࡕ࡙ࡃࡾ ୙ື⏘஦ᴗ࡛ࡲࡕࢆ෌⏕
ࡍࡿ᪉ἲ࠘Ꮫⱁฟ∧♫ 
ୗᮧᬛ඾(2013)ࠕࢥࣔࣥࢬࡀ㛤ࡃ㒔ᚰࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ ̿㒔ᕷ㈨※ࡢ෌⏕
࡜ά⏝ࠖ㛫ᐑ㝧௓࣭ᘅᕝ♸ྖ⦅(2013)ࠗ ࢥࣔࣥࢬ࡜බඹ
✵㛫 ̿㒔ᕷ࡜㎰⁺ᮧࡢ෌⏕࡟ࡴࡅ࡚࠘᫛࿴ᇽ 
㧗ᮧᏛே(2012)ࠗࢥࣔࣥࢬ࠿ࡽࡢ㒔ᕷ෌⏕ ̿ᆅᇦඹྠ⟶⌮࡜ἲࡢ᪂ࡓ
࡞ᙺ๭࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ 
Ᏹἑᘯᩥ(1994)ࠕ♫఍ⓗඹ㏻㈨ᮏࡢᴫᛕࠖᏱἑᘯᩥ࣭ⱱᮌឡ୍㑻⦅ࠗ♫
఍ⓗඹ㏻㈨ᮏ ̿ࢥࣔࣥࢬ࡜㒔ᕷ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
▮㒊ᣅஓ(2000)ࠕᆅ᪉ᑠ㒔ᕷ෌⏕ࡢ๓ᥦ᮲௳ ̿⁠㈡┴㛗὾ᕷ➨୕ࢭࢡ
ࢱ࣮ࠗ㯮ቨ࠘ࡢⓏሙ࡜ᆅᇦ♫఍ࡢኚᐜࠖࠗ ᪥ᮏ㒔ᕷ♫఍
Ꮫ఍ᖺሗ࠘18 
̿̿̿̿(2006)ࠕᆅᇦ⤒῭࡜ࡲࡕ࠾ࡇࡋࠖᒾᓮ௚┘ಟࠗᆅᇦ♫఍ࡢᨻ⟇
࡜࢞ࣂࢼࣥࢫ㸦ᆅᇦ♫఍Ꮫㅮᗙ 3㸧࠘ ᮾಙᇽ 
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̿̿̿̿(2010a)ࠕ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ⾶㏥࡜෌⏕ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ ̿ࢪ࢙࣮࣭ࣥ
ࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬࡢ㒔ᕷ⌮ㄽ࡟ࡼࡿ⁠㈡┴㛗὾ᕷࡢ୰ᚰᕷ
⾤ᆅ෌⏕ࡢ஦౛ศᯒࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘23 
̿̿̿̿(2010b)ࠕఱࡀ෌⏕ࡉࢀࡓࡢ࠿㸽 ࢚ࣜ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࡳࡓࠊ
໭ᕝࣇ࣒ࣛẶࡢⱁ⾡࡟ࡼࡿ୰ᒣ㛫ᮧ෌⏕࡜㛗὾࣭㧗ᯇ࣭
ࣖࣥࢢࢫࢱ࡛࢘ࣥࡢ㒔ᕷ෌⏕ࡢẚ㍑ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍Ꮫ఍ᖺ
ሗ࠘22 
̿̿̿̿(2011a)ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ఍♫࡜୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ໬ ̿㛗὾࣭㧗
ᯇ࣭⇃ᮏࠖすᒣඵ㔜Ꮚ⦅ࠗศ᩿♫఍࡜㒔ᕷ࢞ࣂࢼࣥࢫ࠘
᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫ 
̿̿̿̿(2011b)ࠕ㒔ᕷ෌⏕࡟࠾ࡅࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ⤌⧊ࡢẚ㍑◊✲ すࠖᒣඵ
㔜Ꮚ⦅ࠗศ᩿♫఍࡜㒔ᕷ࢞ࣂࢼࣥࢫ࠘᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫ 
̿̿̿̿(2012)ࠕࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ᪉ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ
࡜ࢥࣔࣥࢬ ̿ᆅ᪉㒔ࡢᆅᇦ෌⏕ࡢㄢ㢟࡜⌧≧㸸໭஑ᕞ
ᑠ಴ᆅ༊ࠊᐩᒣᕷࠊឡ፾┴ఀணᕷ཮ᾏ⏫ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠖ
ࠗᚨᓥ኱Ꮫ ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘26 
▮స ᘯ(1997)ࠗ㒔ᕷࡣࡼࡳࡀ࠼ࡿ࠿ ̿ᆅᇦၟᴗ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࠘ᒾἼ
᭩ᗑ 
̿̿̿̿(2011)ࠕ㒔ᕷ෌⏕࡜බඹ✵㛫ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ ̿᪂⮬⏤୺⩏ⓗ㒔
ᕷ⤒Ⴀࡢ୧⩏ᛶ すࠖᒣඵ㔜Ꮚ⦅ࠗ ศ᩿♫఍࡜㒔ᕷ࢞ࣂࢼ
ࣥࢫ࠘᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫  
▮సᘯ࣭᫂▼ⰾᙪ(2012)ࠗ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㛤Ⓨ ̿㒔ᕷ෌⏕ࣇ
࢓࢖ࢼࣥࢫࡢ᪂ᒁ㠃࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ 
▮సᘯ࣭℩⏣ྐᙪ(2006)ࠗ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬୕ἲᨵṇ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࠘Ꮫ
ⱁฟ∧ 
ಖ ஭ ⨾ ᶞ (1998) ࠕ ࢔ ࣓ ࣜ ࢝ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ Business Improvement 
District(BID) ̿NPO࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࠖࠗ 㒔ᕷ
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ၥ㢟࠘89(10)   
ࢬ࣮࣭࢟ࣥࢩࣕࣟࣥⴭࠊෆ⏣ዉⰾ⨾࣭┿㔝ὒ௓ヂ㸦2013=2010㸧ࠗ 㒔ᕷ
ࡣ࡞ࡐ㨦ࢆኻࡗࡓ࠿ ̿ࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬᚋࡢࢽ࣮࣮ࣗࣚ
ࢡㄽ࠘ㅮㄯ♫ 
 
࠙ཧ↷Webࠚ 
㤳┦ᐁ㑰࣭ ෆ㛶ᐁᡣᆅᇦάᛶ໬⤫ྜ஦ົᒁ࣭ ෆ㛶ᗓᆅᇦάᛶ໬᥎㐍ᐊࠕㄆ
ᐃࡉࢀࡓ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ᇶᮏィ⏬ࠖ 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/chukatu/nintei.html  㸦㜀ぴ᪥
2014ᖺ 10᭶ 31᪥㸧 
 
(௜グ) 
ᮏ◊✲ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲㸦C㸧25380675ࠕ⬺᪂⮬⏤୺⩏࡜ࡋ࡚ࡢ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᆺᆅᇦ෌⏕㐣⛬࡟㛵ࡍࡿẚ㍑◊✲ࠖ࡟ࡼࡿ◊
✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ࡟༠ຊ㡬࠸ࡓ඲࡚ࡢ᪉࡟ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ 
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